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Kawasan pertumbuhan (Growth Area) muncul sebagai kerjasama ekonomi antar negara-negara di Asia seiring dengan terjadinya hubungan antara negara-negara Asia dengan kawasan perdagangan global. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui integrasi regional, dan menyebarkan keuntungan dari pertumbuhan perekonomian tersebut ke kawasan yang lebih tertinggal. Salah satu Kawasan Pertumbuhan yang berkembang di Asia Tenggara adalah Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: Sejauhmana kontribusi dari kerjasama tersebut terhadap pembangunan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), terutama daerah-daerah pinggiran di KTI yang ikut terlibat dalam kerjasama BIMP-EAGA? Dengan mengidentifikasi dari tingkat investasi, intensitas perdagangan, tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia. 
	Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan eksistensi kerjasama ekonomi sub regional BIMP-EAGA dalam meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota maupun di luar kawasan BIMP-EAGA. Selanjutnya juga ingin mengetahui bagaimana implikasinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama pembangunan daerah-daerah pinggiran di Kawasan Timur Indonesia. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Ekonomi Internasional dan Hubungan Internasional Kawasan dan digunakan dalam premis mayor yang terdiri dari Ekonomi Internasional, dan Pembangunan Ekonomi, premis minor mengenai Kerjasama Ekonomi Sub Regional di Indonesia, Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Penulis melaksanakan penelitian dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena serta untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian mengenai pengaruh Kerjasama ekonomi BIMP-EAGA terhadap pembangunan daerah pinggiran di Indonesia sehingga pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat terwujud.
Hasil dari penelitian ini adalah: Kerjasama ekonomi sub regional BIMP-EAGA masih perlu diperkuat dan ditingkatkan menuju masyarakat yang makmur dan berkehidupan baik, menekankan perlunya meneruskan usaha untuk mewujukan visi dari kerjasama dan integrasi ekonomi, hal tersebut sesuai dengan hasil dari Pertemuan Pejabat Tingkat Menteri (MM) BIMP-EAGA ke-9 yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2004 di Balikpapan, Kalimantan Timur - Indonesia. Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia terutama Kawasan Timur Indonesia (KTI) pemerintah perlu melakukan langkah-langkah persiapan melalui pemantapan instrumen kebijaksanaan di bidang geografi (penyediaan sarana Infrastruktur yang memadai), demografi (sumberdaya manusia), dan sumber kekayaan alam. Kerjasama ekonomi sub regional BIMP-EAGA juga harus disertai pengembangan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang sepadan dengan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi, terutama perangkat peraturan yang mampu mengendalikan perdagangan dan investasi bebas dengan baik. 








Growth area emerges as economic international cooperation in Asia along with the happening of relations between Asian nations with global commerce area. Target of this cooperation is to improve economics growth through regional integration, and propagate advantage from growth of the economics to more backward area. One of the Growth Area expanding in South East Asia is Sub-Regional Economic Cooperation (SREC) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines - East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). The author is interested to make the research with the topic is: How far contribution of this cooperation to economics development in East Indonesia Area (EIA), especially for marginal regions that’s which have involved in this BIMP-EAGA cooperation? By identifying from investment rate, commerce intensity, unemployment rate and Human Development Index  (HDI) in East Indonesia Area. 
This research intended to understand, explore and describe the existence of the sub-regional economic cooperation BIMP-EAGA in improving cooperation among member nations and also with other countries out of this cooperation. Hereinafter also wish to know how its implication to development of economics in Indonesia, especially development of marginal regions in East Indonesia Area. While benefit or usefulness of this research, theoretically, is that, this research will be expected to increase the developing the science of International Relations, especially in related with the International Economics and science of Regional International Relations and used in the form of major premise consisting of International Economics, and Economic Development, minor premise regarding Sub-Regional Economics Cooperation, and Economics Development of Indonesia.
The author executed research with descriptive method that intended to describe a phenomenon and also to watering down in execution of research concerning influence of BIMP-EAGA economic Cooperation for development of marginal regions in Indonesia so that growth and generalization of development pickings earn form.
The results of this research are: Sub-Regional Economic Cooperation of BIMP-EAGA still require to be strengthened and improved to go to prosperous society and life of goodness, emphasizing the importance of going on effort to realize vision of economic integration and cooperation, this mentioned as according to result from the Ministerial Meeting (MM) BIMP-EAGA 9th on 26 November 2004 at Balikpapan, East Kalimantan - Indonesia. To Economics Development of Indonesia especially East Indonesia Area (EIA) government requires to conduct preparation steps through stabilization of wisdom instrument in area of geography (providing of adequate Infrastructure medium), demography (human resources) and natural resources. Sub-Regional Economic Cooperation of BIMP-EAGA have also to accompany by development of law and regulation and institution which good match for growth and requirement faced, especially equipment of regulation capable to control better free investment and commerce.















Kawasan pertumbuhan ngajanggelek minangka gawebareng ekonomi nagara-nagara di Asia babarengan sareng terjadina patalian nagara-nagara Asia sareng kawasan perdagangan global. Udagan ieu gawebareng nyaeta pikeun ningkatkeun pertumbuhan ekonomi nu nganggo cara integrasi regional, sareng nyebarkeun kauntungan tina pertumbuhan ekonomi ieu ka kawasan nu leuwih katinggaleun. Salah sahiji kawasan pertumbuhan nu berkembang di Asia Tenggara nyaeta Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Hal anu nimbulkeun kapanasaran kanggo dinalungtik nyaeta: nepikeun kamana kontribusi tina ieu gawebareng pikeun pangwangunan ekonomi di Kawasan Indonesia Wetan, tarutamina daerah-daerah pasisian di KTI nu miluan dina gawebareng BIMP-EAGA? Nu di tingali tina kanaekan investasi, lobana perdagangan, tingkat pangangguran, Indeks Pangwangunan Jalmi di Kawasan Wetan Indonesia.
Nu janten udagan ieu panalungtikan nyaeta hoyong terang, ngaeksplorasi, sareng ngadeskripsikeun kayaan gawebareng ekonomi sub-regional BIMP-EAGA dinu ningkatkeun gawebareng di antara sasama nagara anggota oge nagara di luar kawasan BIMP-EAGA. Salajengna oge hoyong uninga kumaha implikasina kanggo pangwangunan ekonomi di Indonesia, tarutamina pengwangunan daerah-daerah pasisian di Kawasan Wetan Indonesia. Sedengkeun mangpaat atanapi gunana panalungtikan ieu nyaeta sacara teoritis, panalungtikan ieu dipiharepkeun tiasa mangpaat kanggo nambihan hasanah elmu pangaweruh ngeunaan elmu Hubungan Internasional, hususna nu nyangked Ekonomi Internasional sareng Hubungan Internasional Kawasan, sareng digunakeun kana premis mayor nyaeta nyaeta nu kalebet Ekonomi Internasional, Pangwangunan Ekonomi, Premis minor ngeunaan kerjasama ekonomi sub regional BIMP-EAGA, sareng pangwangunan ekonomi Indonesia.
Simabdi ngalaksanakeun panalungtikan ngagunakeun metode deskriptip nu tujuana kanggo ngagambarkeun salah sahiji penomena/kajantenan sareng kanggo ngagampilkeun dina palaksanaan panalungtikan ngeunaan pangaruh kerjasama ekonomi BIMP-EAGA kanggo pangwangunan daerah pasisian di Indonesia, sahingga pertumbuhan sareng pemerataan hasil-hasilna tiasa diwujudkeun.
Hasil tina panalungtikan ieu nyaeta: Kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA masih perlu dikuatkeun sareng ditingkatkeun kanggo ngawujudkeun masyarakt nu makmur sareng kahirupan nu saestuna, nekenkeun perluna neraskeun usaha kanggo ngawujudkeun visi tina gawebareng sareng integrasi ekonomi, hal ieu sami sareng kukumpulan Pejabat Tingkat Menteri (MM) BIMP-EAGA ka-9 nu dilaksanakeun kaping 26 Nopember 2004 di Balikpapan, Kalimantan Wetan – Indonesia. Kanggo pangwangunan ekonomi Indonesia tarutamina kawasan wetan Indonesia, pamarentah peryogi ngalakukeun lengkah-lengkah persiapan ngalewatan pamantepan instrumen kabijaksanaan dina widang geograpi (nyadiakeun sarana infrastruktur nu cekap), demograpi (sumberdaya manusia), sareng sumber kakayaan alam. Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA oge kedah di barengan sareng pengembangan kalembagaan sareng peraturan perundang-undangan nu sapadan sareng kabutuhan sareng perkembangan nu nuju disanghareupan, tarutamina perangkat peraturan nu mampu ngendalikeun perdagangan sareng investasi nu bebas.
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